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แรงจงูใจในการเล่นกีฬาฟตุซอลของนักกีฬาฟตุซอลหญิง 
ท่ีเข้ารว่มการแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 38 ตรงัเกมส ์
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Abstract 
The purpose of this study was to find the motivation for playing futsal of female futsal players 
in the 38th National Games. The 144 female futsal players from the 38th National Games were selected 
by purposive sampling to be the sample of this research.  The instrument for collecting data was the 
questionnaire constructed by the researcher with reliability of .91. The data were analyzed in terms of 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The results were as follows: 
 The motivation for playing futsal of female futsal players in the aspects of honor, personal 
opinion and concerning people, admiration/ability and interest, income and profit, and future progress 
opportunity were overall at high levels with means of 3.89, 3.78, 3.6, 3.65 and 3.63 respectively.   
 The motivation for playing futsal of female futsal players with less than  
1 year experience, in the aspects of honor,  personal opinion and concerning people, admiration/ability 
and interest, future progress opportunity were overall at high levels with means of 3.93, 3.82, 3.77 and 
3.43 respectively, while the motivation in the aspect of income and profit was at moderate level with 
mean of 3.34.   
The motivation for playing futsal of female futsal players with 1-2 year experience, in the 
aspects of honor, personal opinion and concerning people, admiration/ability and interest, future 
progress opportunity, and income and profit were overall at high levels with means of 3.88, 3.78, 3.71, 
3.71 and 3.60 respectively.   
 The motivation for playing futsal of female futsal players with more than 2 year experience, in 
the aspects of honor, personal opinion and concerning people, admiration/ability and interest, income 
and profit, and future progress opportunity were overall at high levels with means of 3.88, 3.77, 3.71, 
3.69 and 3.63 respectively.   
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาแรงจูงใจในการเล่นกฬีาฟุตซอลของนักกฬีาฟุตซอลหญงิ ที่เขา้
รว่มการแขง่ขนักฬีาแหง่ชาต ิครัง้ที ่38 ตรงัเกมส ์กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนกักฬีาฟุตซอลทีเ่ขา้รว่มการ
แข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้น้ี จํานวน 144 คน  ซึ่งได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .91 วเิคราะห์
ขอ้มลูในรปูแบบของคา่ความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 
 นกักฬีาฟุตซอลหญงิโดยรวม มแีรงจงูใจในการเล่นฟุตซอล  ดา้นเกยีรตยิศชื่อเสยีง  ดา้นความคดิเหน็
เกีย่วกบัตนเองและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ดา้นความรกัความถนดัและความสนใจ  ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์  และ
ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89, 3.78, 3.67, 3.65 
และ 3.63 ตามลาํดบั 
 นักกฬีาฟุตซอลหญงิที่มปีระสบการณ์ในการเล่นฟุตซอลน้อยกว่า 1 ปี  มแีรงจูงใจในการเล่นฟุตซอล  
ดา้นเกยีรตยิศชื่อเสยีง  ดา้นความคดิเหน็เกี่ยวกบัตนเองและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง  ดา้นความรกัความถนัดและ
ความสนใจ และดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93, 
3.82, 3.77, และ 3.43 ตามลําดับ  สําหรบัด้านรายได้และผลประโยชน์ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง  
มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.34  
 นกักฬีาฟุตซอลหญงิทีม่ปีระสบการณ์ในการเล่นฟุตซอล 1 - 3 ปี  มแีรงจูงใจในการเล่นฟุตซอล  ดา้น
เกยีรตยิศชื่อเสยีง ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเองและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ดา้นความ
รกัความถนัดและความสนใจ  และด้านโอกาสที่จะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 1.88, 3.78, 3.71, 3.71 และ 3.60 ตามลาํดบั 
นักกฬีาฟุตซอลหญิง ที่มปีระสบการณ์ในการเล่นฟุตซอลมากกว่า 2 ปี ขึน้ไป มแีรงจูงใจในการเล่น 
ฟุตซอล ด้านเกียรติยศชื่อเสยีง ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกบัตนเองและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ด้านรายได้และ
ผลประโยชน์ ด้านโอกาสที่จะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต  และด้านความรกัความถนัดและความสนใจ  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.88, 3.77, 3.71, 3.69 และ 3.63 ตามลาํดบั 
 
คาํสาํคญั : แรงจงูใจในการเลน่กฬีาฟุตซอล นกักฬีาหญงิ การแขง่ขนักฬีาแหง่ชาตคิรัง้ที ่38 
 
บทนํา 
ฟุตซอล (Futsal) หรอืทีเ่รยีกทัว่ไปวา่ “ฟุตบอล 5 คน” เป็นกฬีาฟุตบอลอกีชนิดหน่ึงทีก่ําลงัไดร้บัความ
นิยมอย่างมากในประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก   กฬีาฟุตซอลได้ถอืกําเนิดจากประเทศที่ประสบปญัหาหมิะตก และ
สภาพอากาศที่หนาวเยน็มาก จนไม่สามารถเล่นหรอืจดัการแข่งขนักฬีากลางแจ้งที่เคยเล่นตามปกตไิด้ เช่น 
กีฬาฟุตบอล  และเน่ืองจากฤดูหนาวมชี่วงเวลาที่ยาวนานมาก ทําให้ไม่สามารถเล่นกีฬากลางแจ้งได้ตามที่
ตอ้งการ เน่ืองจากสภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวย จงึเป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหผู้ค้นบางสว่นหนัมาเล่นกฬีาในรม่แทน 
ทาํใหเ้กดิการเล่น “กฬีาฟุตบอลในร่ม 5 คน” หรอืมชีื่อเรยีกกนัต่อมาว่า “ฟุตซอล” (ทวทีรพัย ์ เขยผกัแว่น.  
2547: บทนํา) 
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 การเล่นฟุตซอล สามารถเล่นไดอ้ยา่งสะดวก เพราะสนามมขีนาดเดยีวกบัสนามบาสเกตบอล กล่าวคอื 
ฟุตซอลสามารถเลน่บนสนามบาสเกตบอลได ้นอกจากนัน้ฟุตซอลยงัสามารถเล่นบนพืน้สนามแบบอื่น ๆ ไดโ้ดย
ไม่จํากดั จึงทําให้ฟุตซอลเป็นกีฬาที่เล่นได้สะดวก และประหยดัค่าใช้จ่ายในการเล่น (ชวาลา  สุวรรณชีพ.  
2548: 1) 
  กฬีาฟุตซอลเป็นกฬีาทีม่กีารเล่นทีต่ื่นเตน้ สนุกสนาน ผูเ้ล่นมโีอกาสไดล้งเล่นทุกคน เน่ืองจากสามารถ
เปลีย่นตวัไดต้ลอดเวลา แต่ละคนจงึสามารถใชท้กัษะ และความสามารถทีแ่ตกต่างกนัไป  นอกจากนัน้ ผูเ้ล่นยงั
มโีอกาสได้สมัผสัลูกบอลบ่อย ๆ เพราะมผีู้เล่นในสนามจํานวนน้อย และสนามก็มขีนาดเลก็ จงึรวมทมีได้ง่าย 
กตกิาการเล่นกไ็มยุ่่งยาก เวลาทีใ่ชใ้นการแขง่ขนักพ็อดไีม่ยาวนานจนเกนิไป  ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งปจัจยัใน
การเล่นฟุตซอลดงักล่าว ผู้เล่นต้องรูเ้ทคนิค และมคีวามสามารถเฉพาะตวัสงู มรี่างกายที่แขง็แรง และมคีวาม
อดทนอย่างมากต่อการฝึกซ้อมรูปแบบการเล่นต่าง ๆ เพื่อพฒันาความสามารถในการเล่นฟุตซอลให้สงูยิง่ขึน้ 
(อุทยั  สงวนพงศ.์  2548: คาํนํา) 
ปจัจุบนั กีฬาฟุตซอลกําลงัได้รบัความนิยมมากในประเทศไทย ผู้เล่นฟุตซอลมีทัง้ผู้ใหญ่ และเด็ก  
ทัง้ชายและหญิง  จะสงัเกตเหน็ได้จากการที่มกีารจดัการแข่งขนักฬีาฟุตซอลเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในรายการ
แข่งขนั (Tournament) ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกีฬานักเรียนนักศึกษา กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาต ิ 
เป็นตน้   นอกจากน้ีมกีารจดัการแข่งขนักฬีาฟุตซอลแบบลกี (League) ซึ่งเกดิขึน้ครัง้แรก ในปี พ.ศ. 2549  
จากความรว่มมอืของหลาย ๆ ฝา่ย เชน่ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์และบรษิทัทโีอท ี
เป็นต้น ซึ่งการแข่งขนัดงักล่าวไดบ้รรจุการแข่งขนัประเภทหญงิ ไวด้ว้ย ทําใหม้นีักกฬีาฟุตบอลหญงิหลายคน
สนใจ และหนัมาเลน่กฬีาประเภทน้ี  
ขณะน้ีกฬีาฟุตซอลไดแ้พรห่ลายเขา้ไปยงัสถานศกึษาต่าง ๆ บางสถาบนัจดัใหม้กีารเรยีนการสอนกฬีา
ฟุตซอลขึน้ในหลกัสตูรพลศกึษา เพื่อใหผู้เ้รยีนทัง้ชายและหญงิไดม้โีอกาสเรยีนรูเ้กีย่วกบักฬีาชนิดใหม้ากยิง่ขึน้ 
เพื่อให้สามารถนําไปใช้เป็นกิจกรรมกีฬา สําหรบัสร้างเสรมิสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แขง็แรง และถ้า
สามารถฝึกฝนจนมทีกัษะในระดบัสงู กส็ามารถเลน่เพือ่การแขง่ขนัในระดบัทีส่งูขึน้ ถงึระดบัชาต ิและนานาชาตไิด ้
ในปจัจุบนั กฬีาฟุตซอลนอกจากเป็นทีนิ่ยมเฉพาะแต่ในกลุ่มของนักกฬีาชายเท่านัน้ แต่ยงัไดร้บัความ
สนใจจากกลุ่มของนักกฬีาหญงิดว้ยเช่นกนั ทัง้ ๆ ทีก่ารเล่นฟุตซอล มรีปูแบบวธิกีารเล่นและพืน้ฐานการเล่นมา
จากกฬีาฟุตบอล ซึ่งมผีูเ้ล่นสว่นใหญ่เป็นชาย  ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาว่า องคป์ระกอบของแรงจงูใจใน
ดา้นใด ที่เป็นสาเหตุให้นักกฬีาฟุตซอลหญงิเกดิความสนใจเลอืกเล่นกฬีาฟุตซอล เช่นอาจเป็นแรงจูงใจ ด้าน
ความรกัความถนัดและความสนใจ  ด้านความคดิเห็นเกี่ยวกบัตนเองและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง  ด้านรายได้และ
ผลประโยชน์  ด้านเกยีรตยิศชื่อเสยีง หรอืด้านโอกาสที่จะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต เป็นต้น  เพื่อนําผล
การศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจูงใจนักกีฬาหญิงที่มคีวามสนใจกีฬาฟุตซอล ให้เพิม่ขึ้นทัง้ในด้าน
ปรมิาณ และคุณภาพ เพือ่ความกา้วหน้าของวงการฟุตซอลหญงิต่อไปในอนาคต   
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
เพื่อศกึษาแรงจูงใจในการเล่นกฬีาฟุตซอลของนักกฬีาฟุตซอลหญงิทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิ
ครัง้ที ่38 ตรงัเกมส ์
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ความสาํคญัของการวิจยั 
การวจิยัในครัง้น้ีทําให้ทราบแรงจูงใจในการเล่นกฬีาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เขา้ร่วมการ
แขง่ขนักฬีาแหง่ชาต ิครัง้ที ่38 ตรงัเกมส ์เพื่อเป็นแนวทางใหน้กักฬีา ผูฝึ้กสอน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งนําผลทีไ่ด้
จากการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อส่งเสรมินักกฬีาฟุตซอลหญงิใหม้พีฒันาการยิง่ขึน้ทัง้ในดา้น
จาํนวนผูเ้ลน่ และศกัยภาพดา้นทกัษะของนกักฬีาฟุตซอลหญงิต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยัในครัง้น้ี เป็นนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขนักีฬากีฬาแห่งชาต ิ 
ครัง้ที ่38 ตรงัเกมส ์จาํนวน 144 คน จากทมีทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั 12 ทมี  
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัในครัง้น้ี ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้
นักกฬีาฟุตซอลหญิงที่เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาแห่งชาต ิจํานวน 144 คน จากประชากรเป็นกลุ่มตวัอย่าง หรอื
เป็นกลุม่เป้าหมาย (Target Group) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการเล่นกฬีาฟุตซอล แบง่ออกเป็น 3 ชว่ง ดงัน้ี 
              1.1  ตํ่ากวา่ 1 ปี                            
                   1.2  1 - 2 ปี                                    
                  1.3  มากกวา่ 2 ปี                                
      2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แรงจงูใจในการเลน่กฬีาฟุตซอล 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเล่นฟุตซอลของนักกีฬาฟุต
ซอลหญงิทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาฟุตซอลในกฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่38 ตรงัเกมส ์ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยการศกึษา
จากงานวจิยั  เอกสารตาํราต่าง ๆ และปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ   แบบสอบถามแบง่ออก เป็น 3 ตอน คอื   
ตอนที ่ 1  ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  แบบสอบถามแรงจูงใจในการเล่นกฬีาฟุตซอล โดยแยกลกัษณะของแรงจูงใจออกเป็น  
5 ด้านได้แก่ (1) ด้านความรกัความถนัดและความสนใจ (2) ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกบัตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง (3) ด้านรายได้และผลประโยชน์ (4) ด้านเกียรติยศชื่อเสียง และ (5) ด้านโอกาสที่จะได้ร ับ
ความกา้วหน้าในอนาคต  
ตอนที ่ 3  ความคดิเหน็หรอืแรงจงูใจอื่น ๆ เป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) 
 
วิธีจดักระทาํข้อมลู 
 ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะหข์อ้มลู ตามลาํดบัดงัน้ี 
 1. นําผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถามมาแจกแจงความถี ่
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และหาคา่รอ้ยละ แลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 2. นําผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามตอนที ่2 มาหาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แลว้นําเสนอ 
ในรปูตารางประกอบความเรยีง 
เกณฑใ์นการใหค้ะแนนตามตารางประมาณคา่ แบง่ออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
       คะแนน  1  คะแนน  หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 
       คะแนน  2  คะแนน  หมายถงึ  น้อย 
       คะแนน  3  คะแนน  หมายถงึ  ปานกลาง 
      คะแนน  4  คะแนน  หมายถงึ  มาก 
      คะแนน  5  คะแนน  หมายถงึ  มากทีส่ดุ 
สาํหรบัเกณฑ์ที่ใชพ้จิารณาระดบัของแรงจูงใจ (วเิชยีร  เกตุสงิห์.  2538: 8-11) ใชเ้กณฑ์ในการ
พจิารณาดงัน้ี 
       คะแนนเฉลีย่  4.20 - 5.00  หมายถงึ  มากทีส่ดุ 
      คะแนนเฉลีย่  3.40 - 4.19  หมายถงึ  มาก 
      คะแนนเฉลีย่  2.60 - 3.39  หมายถงึ  ปานกลาง 
             คะแนนเฉลีย่  1.80 - 2.59  หมายถงึ  น้อย 
            คะแนนเฉลีย่  1.00 - 1.79  หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 
 3. นําผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามตอนที ่3 มาสรปุและนําเสนอในรปูความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกักฬีาฟุตซอลหญงิทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาแหง่ชาต ิครัง้ที ่38 
ตรงัเกมส ์จาํนวนทัง้หมด 144 คน ประกอบดว้ย   
นกัฟุตซอลหญงิทีม่ปีระสบการณ์ในการเล่นฟุตซอล ตํ่ากวา่ 1 ปี จาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0  
  นกัฟุตซอลหญงิทีม่ปีระสบการณ์ในการเล่นฟุตซอล 1 - 2 ปี จาํนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.2 และ  
  นกัฟุตซอลหญงิทีม่ปีระสบการณ์ในการเล่นฟุตซอล มากกวา่ 2 ปี จาํนวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.8  
ตอนท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเล่นกีฬาฟุตซอลของนักกีฬา 
ฟุตซอลหญงิทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาแหง่ชาต ิครัง้ที ่38 ตรงัเกมส ์ 
1. ดา้นความรกัความถนัดและความสนใจ โดยรวมมแีรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.95 
2. ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเองและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยรวมมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่
เทา่กบั 3.78 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.87 
3. ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ โดยรวมมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.95 
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4. ดา้นเกยีรตยิศชื่อเสยีง โดยรวมมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน เทา่กบั 0.92 
 5. ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต โดยรวมมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.63 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 1.02 
ตอนท่ี 3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
1. ดา้นความรกัความถนดัและความสนใจ 
    ชื่นชอบ ชอบเล่น ชอบการแข่งขนั รกัและมคีวามสนใจ รูส้กึมคีวามผูกพนัมาก รวมถงึมพีรสวรรค์
และความตัง้ใจใฝห่าความรู ้อกีทัง้มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูฝึ้กสอนในอนาคต 
2. ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเองและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
    มนีักฟุตซอลที่ชื่นชอบ  มญีาตพิีน้่องและผู้ใกลช้ดิใหก้ารสนับสนุน ทําใหเ้กดิแรงบนัดาลใจ เชื่อใน
ความสามารถของตนเองวา่จะประสบความสาํเรจ็ในการเลน่กฬีาฟุตซอล และตอ้งการทีจ่ะพฒันาตนเอง  
3. ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ 
    ทําให้เกิดพลงัในการสู้ต่อไปเน่ืองจากสามารถหารายได้ด้วยตนเอง ทําให้มีทุนในการศึกษาต่อ 
ตอ้งการไดร้บัสวสัดกิารจากสโมสรและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และสรา้งมาตรฐานในการเลน่ของตนเองได ้
4. ดา้นเกยีรตยิศชื่อเสยีง 
    อยากเป็นนักกฬีาทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัของสงัคม สามารถเขา้สูส่งัคมทีก่วา้งขวางขึน้ และมโีอกาส
ตดิทมีชาต ิ
 5. ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต 
     มโีอกาสได้งานที่ดเีพื่อเป็นรายได้ใหต้นเองและครอบครวั และมโีอกาสที่จะประสบความสําเรจ็ใน
อนาคตเกีย่วกบักฬีาฟุตซอล 
  
อภิปรายผล 
การวจิยัครัง้น้ี ไดจ้ากการศกึษา จากกลุม่ตวัอยา่ง ทีเ่ป็นนกักฬีาฟุตซอลหญงิทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักฬีา
กฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่38 ตรงัเกมส ์จํานวน 144 คน จากทมีทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขนั 12 ทมี ผลปรากฏว่า นักกฬีา
ฟุตซอลทัง้หมด มแีรงจูงใจโดยรวมอยู่ทีใ่นระดบัมาก ทัง้ 5 ดา้น คอื ดา้นเกยีรตยิศชื่อเสยีง  ดา้นความคดิเหน็
เกีย่วกบัตนเองและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ดา้นความรกัความถนดัและความสนใจ  ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ และ
ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต ตามลาํดบั 
 ด้านความรกัความถนัดและความสนใจนักกีฬาฟุตซอลมีแรงจูงใจด้านน้ีอยู่ในระดบัมาก และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีน่ักกฬีามคี่าเฉลีย่ของแรงจูงใจสงูสดุ คอื ผูม้ปีระสบการณ์เหน็ว่ามคีวามถนดัจงึ
แนะนําใหเ้ล่น  แสดงว่านักกฬีาฟุตซอลที่เลอืกเล่นกฬีาฟุตซอลเกดิจากการแนะนําจากผูม้ปีระสบการณ์ และมี
ความชื่นชอบในการเล่นกฬีาฟุตซอลดว้ยอยู่แลว้ ซึ่งเป็นกฬีาทีม่คีวามสนุกสนาน ทา้ทาย ซึง่สอดคลอ้งกบั อาร ี
พนัธม์ณี (2538: 186) ทีก่ล่าวว่าบุคคลทุกคนมคีวามต้องการแสวงหาความสุขสว่นตวั ลกัษณะความต้องการ
แสวงหาความสขุน้ี เป็นแรงจงูใจหรอืตวัเรา้ใหบุ้คคลไดม้กีารกระทาํและแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ออกมา 
 ดา้นความคดิเหน็เกีย่วกบัตนเองและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งนกักฬีาฟุตซอลมแีรงจูงใจดา้นน้ีอยูใ่นระดบัมาก 
และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีน่กักฬีามคีา่เฉลีย่ของแรงจงูใจสงูสดุ คอื ตอ้งการพฒันาทกัษะฟุตซอลให้
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สงูขึน้เพื่อสรา้งโอกาสทีจ่ะตดิทมีชาตใินอนาคต แสดงว่านักกฬีาฟุตซอล ไดท้ําในสิง่ที่ตวัเองชอบตวัเองรกัและ
เชื่อในความสามารถของตนเองทําใหเ้กดิความสุข ซึง่สอดคลอ้งกบั สุรางค ์โคว้ตระกูล (2544: 160 -161) ที่
กล่าวว่า ความต้องการการนิยมยกย่อง การยอมรบันับถอื ความต้องการขัน้น้ี คอืความต้องการที่จะให้คนอื่น
ยอมรบันบัถอื มคีวามภาคภมูใิจในตนเอง มศีกัดิศ์ร ีและสถานภาพในสงัคม 
 ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์นกักฬีาฟุตซอลมแีรงจงูใจดา้นน้ีอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ ขอ้ทีน่กักฬีามคีา่เฉลีย่ของแรงจงูใจสงูสดุ คอื ตอ้งการไดร้บัเงนิตอบแทนหรอืสิง่ตอบแทนจากผลสาํเรจ็
ในการแขง่ขนั นัน้แสดงวา่นกักฬีาฟุตซอลสว่นใหญ่ตอ้งการสรา้งชื่อเสยีงและรายไดเ้พื่อนํามาใชใ้นการดาํรงชวีติ 
อาจเป็นเพราะว่าการไดเ้ล่นฟุตซอลในการแขง่ขนักฬีาแห่งชาตน้ีิสามารถสรา้งชื่อเสยีงและรายไดม้าก การเป็น
นักฟุตซอลจะไดส้วสัดกิารจากสโมสรหรอืจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งสอดคลอ้งกบั ชาญชยั โพธิค์ลงั 
(2532: 50 - 51) ทีก่ล่าววา่ จากการทีบุ่คคลไปสมัผสัสิง่แวดลอ้ม จงึไดอ้ทิธพิลมาจากสิง่แวดลอ้มเสยีสว่นใหญ่ 
เช่น ตวับุคคล สถาบนั วฒันธรรม ค่านิยม ความนึกคดิ ความเชื่อถือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องการที่จะ
ไดร้บัความสาํเรจ็ ความตอ้งการใหส้งัคมยอมรบั ความตอ้งการทางตําแหน่งหรอืฐานะทางสงัคม ความมชีื่อเสยีง 
เกยีรตยิศ ความรํ่ารวย การมอีาํนาจ ความสขุสบาย และความสนุกสนานในการพกัผอ่นรว่มกบัหมูค่ณะ 
ดา้นเกยีรตยิศชื่อเสยีงนักกฬีาฟุตซอลมแีรงจูงใจดา้นน้ีอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ข้อที่นักกีฬามีค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจสูงสุด คอื ต้องการได้รบัความยอมรบัจากคนอื่น ๆ นัน้แสดงว่า
นักกีฬาฟุตซอลส่วนใหญ่ต้องการให้ตนเองและวงศ์ตระกูลเป็นที่รู้จกั ต้องการที่จะให้มกีารยอมรบั ยกย่อง 
สรรเสรญิ เป็นความตอ้งการของมนุษยห์รอืในสงัคมทัว่ไป ซึ่งสอดคลอ้งกบั พงพนัธ ์พงษ์โสภา (2542: 140 - 
142) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจใฝ่อํานาจนัน้ ผู้ที่มแีรงจูงใจแบบน้ีส่วนมากมกัจะพฒันามาจากความรู้สกึว่า ตนเอง 
"ขาด" ในบางสิง่บางอย่างทีต่อ้งการ อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหน่ึงกไ็ดท้ําใหเ้กดิมคีวามรูส้กึเป็น "ปมดอ้ย" เมื่อมี
ปมดอ้ยจงึพยายามสรา้ง "ปมเด่น" ขึน้มาเพื่อชดเชยกบัสิง่ทีต่นเองขาด ผูม้แีรงจงูใจใฝอ่ํานาจจะมลีกัษณะสาํคญั ๆ 
ดงัน้ี  ชอบมอีาํนาจเหนือผูอ้ื่น  มกัจะต่อตา้นสงัคม  แสวงหาชื่อเสยีง  ชอบความทา้ทาย และชอบเป็นผูนํ้า  
 ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต: นกักฬีาฟุตซอลมแีรงจูงใจดา้นน้ีอยู่ในระดบัมาก และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ข้อที่นักกีฬามคี่าเฉลี่ยของแรงจูงใจสูงสุด คือ มโีอกาสได้เดินทางไปแข่งขนั
ต่างประเทศ ซึ่งสอดคลอ้งกบั พงพนัธ ์พงษ์โสภา (2542: 140 – 142) ทีเ่หน็วา่แรงจูงใจทีเ่ป็นแรงขบัใหบุ้คคล
พยายามทีจ่ะประกอบพฤตกิรรมทีจ่ะประสบสมัฤทธิผ์ลตามมาตรฐานความเป็นเลศิ (Standard of Excellence)  
ที่ตนตัง้ไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิจ์ะไม่ทํางานเพียงเพราะหวงัรางวลัเท่านัน้ แต่ทําเพื่อให้ประสบ
ความสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ผูม้แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิจ์ะมลีกัษณะสาํคญั ดงัน้ี  มุง่หาความสาํเรจ็ (Hope of 
Success) และกลวัความลม้เหลว (Fear of Failure)  มคีวามทะเยอทะยานสงู  ตัง้เป้าหมายสงู  มคีวาม
รบัผดิชอบในการงานด ี มคีวามอดทนในการทาํงาน  รูค้วามสามารถทีแ่ทจ้รงิของตนเอง  เป็นผูท้ีท่าํงานอยา่งมี
การวางแผน และเป็นผูท้ีต่ ัง้ระดบัความคาดหวงัไวส้งู 
   
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องแรงจูงใจในการเล่นกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลหญิงที่เข้าร่วมการ
แขง่ขนักฬีาแห่งชาต ิครัง้ที ่38 ตรงัเกมส ์  ผูฝึ้กสอนควรมกีารปลกูฝงัใหน้กักฬีาหญงิมแีรงจูงใจในดา้นต่าง ๆ 
 106 วารสารคณะพลศกึษา ปีที ่14 เลมที ่1
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ดา้นความรกัความถนัด และความสนใจ ตัง้แต่รุ่นเยาวชน เพื่อใหน้ักกฬีาหญิง มคีวามรกั 
ความสนใจ และหนัมาเล่นกฬีาฟุตซอลกนัมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหม้สีมรรถภาพรา่งกายทีด่ ีและผลประโยชน์ดา้น
อื่น ๆ อกีมาก นอกจากนัน้ควรนําผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา สง่เสรมิวงการกฬีาฟุตซอลหญงิต่อ
ไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรทําการวจิยัเกี่ยวกบัแรงจูงใจของนักกฬีาหญงิ ในการเลอืกเสน่กฬีาประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ประเภทกฬีาทีย่งัมนีกักฬีาหญงิเลน่อยูเ่ป็นจาํนวนน้อย 
2. ควรศกึษาแรงจูงใจของนักกฬีาฟุตซอลหญงิที่ยงัคงเล่นกฬีาฟุตซอลอยู่ในระดบัการแข่งขนัต่าง ๆ 
เชน่ระดบัเยาวชนแหง่ชาต ิระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิ  
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